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Summary
Doppler ecography is a useful tool in assessment of the acute scrotum. Presented study is demonstrating a decreased rate of surgical 
explorations of the scrotum in this group of patients. Moreover, Doppler ultrasound demonstrated a high level of accuracy in imaging of 
such entities, as acute epididimytis and torsion of the testis.
Introducere
Sindromul scrotului acut reprezintă o urgenţă urologică 
importantă. În structura sindromului de scrot acut non-trau-
matic sunt două entităţi patologice de bază: torsiunea şi afecţiu-
nile inflamatorii a testiculului. examenul ultrasonografic oferă 
posibilitatea evaluării imagistice non-invazive a pacientului cu 
dureri scrotale acute [1].
examenul ecografic convenţional (B-regim) examinează 
topografia şi extinderea leziunii prezente, iar ecografia Doppler 
permite estimarea fluxului sanguin şi a perfuziei testiculare [2].
Cu ajutorul ecografiei Doppler e posibilă diagnosticarea 
diferenţială între torsiunea testiculară (manifestată ecografic 
prin dispariţia fluxului sanguin testicular) şi epididimo-orhita 
acută (fluxul local sporit, hiperemia locală). Acest fapt permite 
scăderea ratei explorărilor chirurgicale a scrotului [3].
Obiective
Aprecierea acurateţei diagnostice a ecografiei Doppler în 
evaluarea pacienţilor cu sindromul de scrot acut.
Material şi metode
Studiul retrospectiv a inclus 23 de persoane, care au urmat 
tratament în secţia urologie a CNŞPMu în perioada ianuarie 
2008 – iunie 2010. Vârsta pacienţilor din eşantionul examinat 
a fost cuprinsă între 18 şi 37 de ani. Toţi pacienţii au fost spita-
lizaţi în mod urgent şi au urmat examen clinic, de laborator şi 
ecografic. ecografia scrotului a fost efectuată cu sonda lineară 
8.5 MHz (Ge loGiQ 400 PRo).
Toţi bolnavii din eşantionul examinat au fost supuşi ex-
ploraţiei chirurgicale a scrotului.
Diagnosticul preoperator de torsiune testiculară a fost 
stabilit în 9 cazuri, epididimo-orhita acută – 14 cazuri. 
Rezultate
intraoperator diagnosticul de torsiune testiculară s-a con-
firmat la toţi pacienţii (9 cazuri), epididimo-orhita acută – în 
13 cazuri, torsiunea hidatidei Morgagni a fost depistată într-un 
singur caz.
Astfel, ecografia Doppler a apreciat corect toate cazurile 
de torsiune testiculară, ceea ce indică necesitatea absolută a 
intervenţiei chirurgicale de urgenţă.
Discuţii
În pofida faptului, că ecografia Doppler reprezintă un 
instrument diagnostic de o acurateţe înaltă în evaluarea paci-
enţilor cu  4 „T”-uri de bază a scrotului acut (torsiunea, trauma, 
tumoarea şi „testiculita”), decizia finală privind necesitatea 
exploraţiei scrotului trebuie bazată pe rezultatele examenului 
complex al bolnavului (clinic, de laborator şi ecografic)[4]. De 
exemplu, în cazul detorsiunii spontane a testiculului, tabloul 
ecografic poate demonstra o hiperemie semnificativă post-
torsiune, ce poate duce la decizii clinice greşite [5].
Concluzii
ecografia Doppler este o opţiune imagistică cu un nivel 
înalt de veridicitate, care permite efectuarea diagnosticului 
diferenţial în cadrul sindromului de scrot acut non-traumatic.
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